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MINISTERIO DE LA GUERRA-
P ..t\RTE OFICIAL
REAL DECRETO
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
EXPOSICIÓN
SEÑORA: Deede que en 10 de diciembre de 1898 fué fir-
mado el tratado de paz con los E&ta.'ios Unidos de la Amé-
l'ica del Norte, ha sido preocupaoión constante de los Go-
biernos españoles resolver, de una manera justa y f'quitativa,
las importantes cuestiones que aceroa de la nacionalidad de
los naturales y habitantes de los territorios cedidos Ó renun·
ciados por España, se han suscitado con motivo de la inter-
pretación que debe darse á lo que consigna el arto 9.° de aquel
tratado; y á dicho fin, el anterior Gobierno enoomendó á
tina Ponencia, compuesta de ilustrados funcionarios de los
Ministerios de Estado, Gracia y Justicia, Hacienda y Gober-
nación, el estuaio de aquellas transcendentales cuestiones,
la oual oumplió su cometido emitiendo un brillante infor-
me, en el que, con la mayor l1>oidez y aoierto, trata los di·
.Versos y delioados aspectos de la cuestión.
Deseoso el Gobierno de conciliar los intereses de los par-
ticulares COn los deberes internacionales, y no aumentar ex·
cesivamente las cargas que pesan sobre el Te!5oro nacional,
procurando al mismo tiempo enlazar los aspectos politico y
económico del asunto, estima que, si no puede caber duda
respecto al hecho de que los naturales-habitantes de los terri·
torios cedidos ó renunciados perdieron su nacionalidad al ex,
tinguirse la soberanía de España en aquellas regiones,los'que
residiendo fuera de su país de origen hicieron de su voluntad
de confervlu'la ciudadanía española manifestación tan oaten·
sible como la de hallarEe insoritoa en una Legaoión ó Consu·
lado de España en el extranjero, ó continuar sirviendo en
nuestra Administración, ó establecerse en los actuales domi-
nios de España, son dignos de que el Gobierno les concep-
túe súbditos españoles, mientras que los actos expresivos de
su propósito de conservar la nacionalidad española no sean
_desvirtuados por la solemne declaración del interesado,
hecha en el plazo que al efecto se fijará.
Qtro e;Ktrelllo de verdadera importanoia es el que se rela·
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ciona con el momento en que, para los efec~s de ella, co-
menzó á tener valor la circum,tancia de habitar dentro ó
fuera de los territorios ,cedidos ó renunciados por España;
respecto á lo que el Gobierno entiende que dicho momento
no pudo ~r otro que aquel en que el cambio de soberanía
quedó definido jurídicamente, ó sea el del canje de ratifica-
ciones del tratado de paz; Como aáímismo parace fuera de
toda duda, que deben conservar la nacionalidad todas aqueo
llas personas que, aun habiendo nacido en los precitadoB
territorios y residiendo en ellos en la fecha citada, desempe-
ñaban cargo ó comisión del Gobierno español.
Quedaba otro punto de gran importancia que remlver,
CUt,l era el modo de recuperar la ciudadllnia los que' i e han
visto desposeídos de ella por no haber hecho uso de la facul-
tad prevista en el párrafo primero del arto 9.° del tratado,
y nada más justo que facilitar la recuperación de la naciona-
lidad á los que por aquella causa la perdieron, y que podrán
recobrarla saliendo de aquellos territorios y llenando la~ for-
malidades establécidas en el párrafo segundo del art. 19 del
C,ódigo civil, Biempre que los interesados no hayan desempe-
ñado cargo público ni tomado parte en las elecciones de los
territorios ce Hdos Ó rf'nunciados por E"lJaña, ni ejercitado
en ellos derecho alguno inherente á la nueVa nacionalidad
después de la extinción de Iv. soberania española, cusos ac-
tos impedirían admitirles como súbditos españoles, á no ser
en la forma señalada en él :irt. 21 del Código civil.
Por último, ha sido también objeto de especial atención
por parte del Gobierno de V. M., tanto lo referente al dere-
cho de muchos naturales de nuestras antiguas colonias á con.
serVar las pensiones que por el Teroro percibían eu concepto
de haberes pasivos, como al de pedir pensiones remunerato-
rias á los que por si ó por sus causantes hubia;;en prestado
eminentes servicios á la causa de la Patria; y de equidad
también, ·que los que recobren ía nacionalidad queden rein-
tegrados en los haberes pasivos que legalmente les correspon-
dan, haciendo, sin embargo, depender el goce de aquéllos,
como parece de justicia, de la residencia en territorio espa-
ñol y de la .previa revisión de los expedientes respectivos;
debiendo entenderse, para los naturales de los territorios ce·
didos ó renunciados, que la rehabilitación de los derechos
pasivos sólo producirá efectos desde el momento en que se
1
, solicitp; y, finalluente, aquellos individuos que, siendo na-
turales de los expresados terrHoriosy no pudiendo salir de
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REAL DECRETO
SEÑORA:
AL. R. P. de V. M.,
PRÁXEDES MATEO SAGASTA
ellos, hubiegen prestado, según antes se expresa, servicios
relevantes á la causa de la Patria, tendrán derecho á que se
les reconozca pensiones remuneratorias, porque la nación
española no puede dejar de prestar amparo á quienes noble-
mente han defendido sus intereses; si bien la obtención de
dichas pensiones habrá de sujetarse en todo caso al procedi-
miento especial que la ley de i2 de mayo de 1837 establece,
y que reclama el carácter extraordinario de esa clase de con·
cesiones.
Fundado en las consideraciones que preceden, el Minis-
tro que subscribe tiene la honra de someter á la aprobación
de V. M. el adjunto proyecto de decreto.
Madrid 11 de mayo de l~Ol.
. llenando las formalidades establecidas en el párrafo se-
'gundo del arto 19 del Código civil.
Las personas á que se refiere el presente artículo que,
por causas ajenas á su voluntad, no han sido admitidas
á inscribirse como españoles en los registros municipales,
. podrán hacerlo en el plazo de un año, á contar desde esta
fecha, ante los registros consulares españoles, haciendo
constar la nE¡gativa de su inscripción en los registros mu-
nicipales. Los que cumplieren este requisito se entenderá
que han conservado, sin interrupción, la nacionalidad
española.
Esto no obstante, los comprendidos en el párrafo pri~
mero de este artículo que residían en los territorios re-
nunciados ó cedidos, por razón del cargo, empleo, destino
civil ó militar que en dicho momento desempeñaban, y
que continuaron ejerciéndolo al servicio de España, se
entenderá qúe no han perdido la nacionalidad española.
De acuerdo con Mi Consejo de Ministros; en nombre Art. 4.° Las personas á que se refiere este decreto que
de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso' XIII, y como . con posterioridad al canje de ratificaciones del tratado
Reina Regente del Reino, de paz con los Estados Unidos, hubieran desempeñado
Vengo en decretar lo siguiente: cargo público ó tomado parte en las elecciones municipa-
Artículo 1.0. Los naturales de los territorios 'cedidos ó les, provinciales ó generales de los territorios cedidos 6
renunciados por España en virtud del tratado de paz 1 renunciados por Espafia, ó ejercitado en ellos alguno de
con los Estados Unidos de 10 de diciembre de 1898, que j los derechos inherentes á la ciudadanía, no serán 8,dmi·
en la fecha del canje de ratificaciones de dicho tratado ; tidas á la recuperación ú opción de la nacionalidad espa·
habitaban aquellos territorios, han perdido la naciOnali-¡ ñola sino con arreglo al arto 23 del Código ~ivil.
dad española y podrán recobrarla con aLTeglo á lo dis· Art. 5.° La nacionalidad española, conservada ó re-
. puesto en el arto 21 del Código civil, para los españoles cobrada en virtud de las prescripciones de este decreto,
que pierden esta calidad por adquirir naturaleza en país no podrá ser alegada con relación á los Gobiernos y au-
extranjero. toridades de los territorios cedidos ó renunciados en los
Esto nO obstante, los comprendidos en el párrafo an- cuales los interesados tuvieren su origen ó residencia,
terior que se hallaban desempefíando cargo, empleo ó des. ! sino en el caso de ser consentida por dichos Gobiernos ó
tino del orden civil ó militar por nombramiento del Go- ¡estipulada en tratado internacional.
bierno español y continuaron ejerciéndolo al servicio de! Art. 6. 0 Los que, con arreglo á las prescripciones de
España, se .entenderá que han conservado la nacionalidad este decreto, hubieren perdido la nacionalidad española,
espafíola. y por consecuencia, el derecho á percibir toda pensión 6
Art. 2.° Los naturales de los territorios cedidos ó re- haber pasivo, estuviese ó no declarado á su favor, podrán
nunciados que en la citada fecha del canje de rp.tificaciq- ; recobrarlo, una vez recuperada la nacionalidad, en los
nes del tratado de 10 de diciembre de 1898 habitaban . casos y con arreglo á las condiciones siguientes:
fuera de su país de origen, y que al publicarse el presen-: La El cobro de toda pensión Ó haber pasivo requiere
te decreto se hallasen inscritos eh los Registros de las Le- ! precisamente la residencia del perceptor en los actuales
gaciones ó Consulados de Espafía en el extranjero, 6 des- , dominios españoles y la sumisión á las disposiciones por
empeñasen cargo público en la Administración españo- 1que dichos haberes se rigen ó rigieren en 10 sucesivo.
la ó estuviesen domiciliados en los actuales dominios de I 2. a A toda rehabilitación para el percibo de pensiones
Espafía, se entenderá que han conservado la nacionali· ¡ó haberes pasivos, ha de preceder la revisión del expe-
dad espafíola, á no ser que en el término de un año; á con· . diente en que se hubiese declarado. Dicha rehabilitación
tal' desde esta fecha, hagan declaración expresa en con- se acomodará, según los casos, á las reglas siguientes:
trario, ante las autoridades competentes. . A.. Los comprendidos en el párrafo primero del ar-
Los comprendidos en el párrafo anteríor que al publi- tíctilo 1.0 Y en el párrafo segundo del arto 2. o de este de·
carse este decreto no se hallasen en ninguno de los casos creto podrán percibir las pensiones ó haberes pasivos ár
arriba especificados, han perdido su cualidad de españo. que tuvieren derecho si recuperan la nacionalidad espa-
les y podrán recobrarla con arreglo á lo prescripto en el ñola en el plazo de un afío, á partir de esta fecha; pero
citado arto 21 del Código civil. . sin que tengan derecho al percibo de sus haberes más
. Art.3.0 IJos súbditos españoles que habiendo nacido que desde la ,fecha de la presentación de la instancia so-
fuera de los territorios cedidos ó renunciados, residían en licitando la revisión del expediente.,
ellos al canjearse las ratificaciones del tratado de 10 de B. Los comprendidos en el párrafo primero del ar-
diciembre de 1898, y hubieren perdido la nacionalidad tículo 3.°, que recuperen la nacionalidad espafíola en el
española por no haber ejercitado en tiempo oportuno el . término de dos años yen la forma que en el mismo se esta·
derecho de opción previsto en el arto 9.° de dicho trata· \ blece; serán rehabilitados y totalmente reintegradoó en el
do; podrán l'ecobrarla saliendo de aquellos territorios y,~ disfrute de sus respectivas pensiones ó haberes pasivos.
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Art. 7. 0 Los comprendidos en el arto 4 o, aun cuando
recuperaran por cualquIer medio la nacionalidad españo-
la, no podrán ser rehabilitados en ningún caso en el
percibo de las pensiones ó haberes pasivos á que hubie-
ren tenido derecho.
Art. 8. o Los comprendidos en este decreto que, con
arreglo á las prescripciones del mismo, perdieron el dere-
cho á toda pensión ó haber pasivo, podrán, sin embargo,
solicitar del Gobierno, en premio á especiales servicios
prestados á la causa de Espai'ia, pensiones remunerato-
rias conforme á las prescripciones de la ley de 12 de mayo
de 1837, pudiendo dispensárseles, en este caso, para dis-
frutarlas, de la residencia en el territorio español.
Art. 9.0 Los Ministerios de Estado, Gracia y Justicia,
Hacienda y Gobernación dictarán las disposiciones neceo
"sarias para la aplicación de este decreto en la parte qne
les concierne.
Dado en Palacio á once de mayo de mil novecien-
tos uno.
MARÍA CRISTINA






Excmo. Sr.: Visto el escrito que el Cónsul general de
España en Manila dirigió á este Ministerio en 23 de febrero
próximo pasado, participando que el segundo teniente de
Infantería (E. R.), en situación de supernumel'8rio sin
sueldo, con residencia en Filipinas y afecto á la Subinspec.
oión de esa región, D. Wenoeslao Dumayas y Laddarán, pres-
ta sus servicios en el cuerpo de Policia, creado por el Gobier·
no amerioano en dicha capital, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponel'
que el oficial de referenoia cause baja definitiva en el Ejér·
cito, en analogia á lo resuelto por real orden de 7 de a.bril
de 1900 (D. O. núo:. 79), para varioel oficiales que aceptaron
destino en el mencionado cuerpo, y con arreglo á lo deter·
minado en la de 1p de marzo del citado año (C. L. núm. 52).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeeto~. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de mayo de 1901.
"'iVEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECOIÓN DE A:RTILLE:RÍA
ESOUELA OENTRAL DE TIRO
Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina' Regente del Reino, ha tenido á bien declarar
JI" reglamentarias las tablas de doble entrada para el tiro del
mortero de bronce de 15 centimetros, propuestas por la Es-
guela central de Tiro de Artilleria, diRlponien.do que ésta
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última haga extensivo ('1 sistema en que se fundan á las pie.
zas en que lo juzgue de útil a.plicación. Es, asimismo, la
voluntad de S. M., se manifieste el agrado con que ha visto
esta nueva prueba que de inteligencia y celo profesional
ofrece el autor de las referidas LabIas y capit,án de la ex-
presada Escuela, D. Darío Díez y MaroiHa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid





Excmo. Sr.: En vista de los favorables informes emiti-
dos por la Escuela central de Tiro, acerca de la memoria
presentada por el primer teniente de Artillaría. D. Joaquín
Izquierdo y DroseUes, relativa al tiro de costa Cí,ntra blanco
móvil, el Rey eq. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que el parque de Car-
tagena, con arreglo á las instrucciones que l'ecibirá de 1!L
Sección de Artillería de este Ministerio, lleve á la práctica
los proyectos que se proponen en la referida memoria, pre-
via la aprobación del correspondiente presupuesto, con el
objeto de ensayar aquéllos en el próximo curso de Artilleria,
de costa. Es, aflimismo, la voluntad de S. M., que sin perjui.
cio de la recompensa á que se hubie1'l'l. hecho acreedor, 00
manifipste que el teniente D. Joaquin Izquierdo y Croselles
ha demostrado con su trabajo que, sobre su mucha instruc-
ción, posee extensos conooimientos práctioos; los cuales un
oficial, al empezar su carrera, tan sólo alcanza por medio de
un profundo espiritu de observación y de un grande amOr
al servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de~
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
-.-
SECOIÓN DE INGENIEROS
GASTOS DIVERSOS É IMPREVISTOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
Presidente de la Federación Colombófila española en 5 del
mes próximo pasado, en solicitud de que se le conceda un
. premio pecuniario para el concurso nacional que dicha Fe-
deración proyecta celebrar el 17 del actual, el Rey eq. D. g.),
Y en su nombre la Reina ~egente del Reino, teniendo en
cuenta la importancia de dicho concurso y la conveniencia
de fomentar la afición á la cría y educación de las palomas
mensajeras, se ha servido disponer que, con cargo al cap. 12,
articulo único, «Gastos tli%:ffl'08 é it:lípreviBtos~ del vigente
presupuesto de Guerra, se asignen, para.el expresado objeto,
250 pesetas, que se adjudicarán como premio por aquella 130-
ciedad, con arreglo á las condiciones que determine su Presi-
dente; sirviéndose V. E. disponer la expedición del oportuno
libramiento por la Intendencia militar de esa región, á favor
del mencionado Presidente de la Federación Oolombófila es-
pañola, quien. deberá acreditar su inversión por medio de un
certificado en que conste el nombre, residencia y Sociedad de
.que forma parte el colombófilo dueño ~e la paloma á quien
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se adjudique el premio, con expresión del número de ésta y
su reseña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mttdrid 11
de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Oataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
ola
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el anteproyecto
de escuela práctica del batallón de Ferrocarriles, correspon-
diente al ejercicio actual, que V. E. remitió á este Ministerio,
y disponer que su presupuesto, importante 8.000 pesetas,
sea cargo á los créditos del material de Ingenieros en el ejer-
cicio citado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guard&á V~ E. muchos años. Madrid 11
de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en eu nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el anteproyecto
de escuela práctica del primer regimientQ de Zapadores Mi-
nadores, correRpondiente al ejercicio actual,' que V. E. remi-
tió á este Ministerio, y disponer que su presupuf'sto, impar·
tante 15.000 pesetas, sea cargo á los créditos del material de
Ingenieros en el ejercicio citado.
De real orden lo dij!o á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de ma) o de 1901,
WEYLEB
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
PALOMAS MENSAJERAS
Excmo. Sr.: Empezada la educación de las palomas
mensajeras, tanto pertenecientes á los palomares militares,
como alas sociedades colombófilas; y teniendo en cuenta que
tales aves, por 1ós servicios que en tiempo de guerra pueden
prestar al Estado, son dignas de todo género de protección y
amparo, el Rey (q. D. g.), yen su ll<.mbre la Reina Regente
del Reino, ha teni<io á bien disp¡,ner que dé V. E. las órde·
nes oportunas á las comandancias de. ese instituto, para que
vigilen é impidan cuidadosamente que los cazadores hagan
daño alguno á la!' mencionadas aves. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
----c ••
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ZONAS POLÉMICAS
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. ID. en su
e..crito fecha 17 de abril próximo pasado, al cursar la instan-
cia promovida por D." Rosa Pinlachs Figueras, Tecina d,e esa
capital, en súplica de permiso para construir 20 glorietas de
madera con cubierta de zinc y dividir el terreno en varios
trozos ó parcelas por medio de postes y alambres, en finca
que posee enclavada dentro de la segunda zona polémica del
castillo de Montjuich, de la citada plaza, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado'por la recurrente, con las siguientes
condiciones:
La Las obras se ejecutarán con estricta sujeción al plano
presentado, debiendo empezarlas y quedar terminadas den·
tro del plazo de un año, contado desde la fecha de esta con·
cesión, que se considerará caducada en caso contrario.
2.a . Queda obligada la propietaria á lo dispuesto en 1á
regla 4.a de la r.eal orden de 4 de abril de 1894 (O. L. nú..
mero 85) y la aclaratoria de 12 de mayo del mismo año
(O. L. núm. 132).
3." Dará previo aviso por escrito al Gobierno militar de
la plaza, de la fecha en que vaya á empezar la ejecución d~
las obras, permitiendo la entrada en la fincR á los funciona·
rios del ramo de Guerra, para que puedan ejeIcer la debida
vigilancia; y
4.a Quedarán sometidas las obras, en todo tiempo, á las
disposiciones vigentes ó que se dicten en lo sucesivo sobre
edificaciones en las zonas polémicas de las plazas de guerra,
fortalezas y puntos fuertes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
.demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de mayo de 1.901.
Señor Oapitan general de Cataluña.
.Ja
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en su
escrito feúha 22 de abril próximo pasado, al cursar la instan-
cia promovida por el vecino de Oádiz D. Lorenzo Lacave,
marqués de Fiel Pérez Oalixto, en súplica de permiso par~
instalar una bomba de vimto en una huerta-jardin de su
propiedad, enclavada dentro de la segunda zona polémica
del frente de tierra de la citada plaza, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado por el recurrente, con las siguientes
condiciones:
La La autorización no constituye titulo alguno de pro-
piedad, y sólo se entenderá concedida, por lo que al ramo de
Guerra respecta, sin perjuicio de la acción que pudieran ejer-
cer los particulares ó los demás ramos del Efltado.
2.a El aparato de que se trata hllbra de quedar colocado
dentro del plazo de un año, contado desde la fecha de esta
autorización, que se considerará caducada en caso contrario.
S.a El propietario queda obligado á hacerlo desaparecer,
por su cuenta y sin derecho á indemnización alguna, tan
pronto como á ello fuere requerido por la autoridad militar
competente, por juzgarlo perjudicial á, la defensa; y
4.a QuedarA f:lometida la obra, en todo tiempo, á las de.
más disVosiciones vigente.. ó que se dieten en lo sucesivo
sobre construcciqnes en las zonas polémicas de las plazas de
guerra.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Oapitán general de Andaluc!a.
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I zamiento, que le será designado por la Comandancia exenta
de Ingenieros, conforme al plano de situación formulado por
la misma, obligándose el interesado á demoler dicha¡¡ obras,
por su cuenta y sin derecho á indemnización de ningún gé.
nero, cuundo para ello fuere requl-lido por la autoridad mi·
litar; y quedando sometidas las obras en todo tiempo á las
disposiciones vigentes ó que se dicten en lo sucesivo sobre
edificaciones en las zonas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos; Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de mayo de 1901.
WEYLER
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en su
escrito fecha 23 de abril próximo pasado, al cursar la instan-
cia promovida por el vecino de Badajoz D. Gregorio Hernán·
der; Lázaro, en súplica de autorización para construir una cllsa
para guarda, otra para accesorios y una cerca de valÍa ó alam·
brado sobre zócalo de mampostería para cerramiento de la
finca que posee enclavada en la tercera zona polémica de la
citada plaz9., el ltey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del R~no, ha tenido á bien acceder a lo solicita-
do por el recuw'nte, siempre que las obras se ajusten alos
planos presentad08, y ¡:¡e empiezen y terminen dentro del
pla~o de un año, contado desde la fecha de esta autorización,
que se considerará caducada en caso contrario; pudiendo ser
inspeccionadas por la comandancia de Ingenieros, y quedan-
.do sometidas en todo tiempo, á la8 disposicionfs vigentes ó
que se dicten en lo sucesivo sobre edificaciones en las zonas
polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en su
escrito fecha 22 d~ abril próximo pasado, 81 cursar la instan·
cia promovida por el vecino de Badajoz D. Florencio Gómez
Alvarez, en Rúplica de autorización para construir una casa
de mamposterü"en la barriaria de la estación del ferrocarril y
dentro del peligono excepcional de la segunda zona polémi-
ca de la citada plaza, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo soli-
citado por el recurrente, siempre que las obras se ajul'lten á
los planos presentados y á las prescripciones de la real orden
de 13 de abril de 1893, que autorizó el mencionado poligono,
sujetándose á las alineaciones del plano aprgbado para la
barriada y á la inspección de la comandancia de Ingenieros
de la plaza; debiendo comenzar dichas obras y quedar ter-
minadas dentro del plazo de un año, contado desde la fecha
de esta autorización, que se considerará caducada en caso
contrario, y quedando, por último, sometidas en· todo tiempo
á las demás disposiciones vigentes ó que se dicten en lo
sucesivo sobre edificaciones en las zonas polémicas de las
plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. DiOfil guarde aV. E. muchos añol. Madrid
11 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
e."
Excmo. Sr.: En vista oe lo manifestado por V. E. en su
escrito fecha 17 de abril próximo pasano, al cursar la ins·
tancia promovida por Samuel Salamal Hachuel, vecino de esa
plaza, en súplica de permiso para construir una barraca de,
madera y un cercado de piedra y barro, con objeto de alma·
cenar materiales de construcción, en la falda del cerro de
Camellos, y dentro de la segunda zona polémica de la
misma, el Rey (q. D. g.), Yen liU nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el re-
currente, siempre que las obras se ajustan á lo indicado en
la instancia y planos presentados, sin que la autorización
implique derecho de propiedad sobre el terreno del empla.
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WEYLER
Señor Comandante general de Melilla.
. .,.~
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en su
escrito fecha 17 de abril próximo pm:ado, al cursar la instan-
cia promovida por D.Román Vázquez Hermoso, en súplica de
permiso para construir una barraca de madera, destinada á
vivienda, en la falda del cerro de Camellos, y dentro de la
segunda zona polémica de esa plaza, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien ac·
ceder á lo solicitado por el recurrente, siempre que las obras
se ajusten al plano presentado, y sin que la autorización im·
plique derecho de propiedad sobre el tp.rreno del emplaza-
miento, que le será designado por la Comandancia exenta de
Ingenieros, conforme al plano de situación formulado por la
misma; obligándose el intere"a·io á dfmoler dicha barraca,
por BU CUl'nta y l5in derecho á indemnización de nin~ún gé·
nero, en el plazo que le fuere ordenado por la autoridad mi.
litar, y quedando además sometida la obra, en todo tiempo,
á las disposÍl'iones vigentes ó que se dicten en lo sucesivo
sobre edificaciones en las zonas polémicas de las plazas de
guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Comandante general de Melilla.
e.~
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en 8U
escrito fecha 25 de abril próximo pasarlo, al Cursar la ins-
tancia promovida por D. Francisco Galván y Jaramillo, en .
súplica de permiso para construir una barraca de madera
para café y establecimiento de bebidas en la falda del cerro
de Camellos, y dentro de la segunda zona polémica de esa
plaza, el Rey (q. D. g.), Y el1 su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien accedfr á lo solicitado por el recu-
rrente, siempre que las obras se ajusten al plano presentado
y sin que la autorización implique derecho de propiedad
sobre el terreno del emplazamiento, que le será designado
por la Comandancia exenta de Ingenieros, conforme 'al pla.
no de situación formulado .por la misma; opligándose el in"'
tereEado á demoler dicha barraca, por su cuenta y sin dere-
cho 8 indemnización de ningún género, en el plazo que le
fuere ordenado por la autoridad militar, y quedando ade-
más sometida la obra en todo tiempo á las disposiciones vi-
gentes ó que 'se dicten en lo sucesivo sobre edificaciones en
las zonas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. ~uchml años. Ma-
drid 11 de mayo de 1901.
.Señor Comandante general de Malilla.
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Excn1o. Sr.: ~n vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha 17 de abril próximo pasado, al cursar la
instancia promovida por D. Francisco Fernández Martín, en
súplica de permiso para construir una barraca de madera
para depósito de cereales en la falda del cerro de Camellos,
dentro de la segunda zona polémica de esa plaza, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente dl:'l Reino, ha te-
nido á bien acceder á lo solicitado por el recurrente, sin que
la autorización implique dereoho alguno sobre el terrlino del
emplazamiento, que le será designado por la Comandancia
exenta de Ingenieros, conforme al plano de situación for-
mulado por la misma; obligándose el interesado á demoler
dicha barraca, por su cuenta y sin derecho á indemnización
de ninguna clase, -en el plazo que le fuere ordenado por la
autoridad militar, y quedando además sometida la obra, en
to<Io tiempo, á las disposiciones vigente!' ó que se dicten en
lo suce8iwo Eobre edifi\:acionps en las zonas polémicas de laa
plazas de guerra. -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Comandante general de Melilla.
... -
SEOCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
ASIGNACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 8 de junio de 1899, promovida por el se-
gundo teniente de Caballería (E. R.), D. Adolfo Pérel! Delga.
do, en súplica de abono de un depósito de garantia de asig-
naciones, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, teniendo Qn cuenta que el interesado hizo en
tiempo hábil su .petición, se ha servido resolver que por la
Inspección de la Comisión liqui'ladora de la CaJa general de
Uitramar, y con arreglo á la real orden circular de 28 de
marzo de 1899 (D. O. núm. 69), le ·sean abonados los 38'90
pesos á que ascil-nde el referido depósito, que acredita existe
en la cl:lja de la COU1i~ió.n liquidadora del batallón provisio-
nal dI" Puerta Rico núm. 2, debi6ndo dicha Inspección re·
mitir lo antes posible el cargo á la Oomisíón liquidadora
correspondiente, á tenor de lo que previene el arto 4. o de la
real orden circular de 7 de marzo próximo pasado (C. L. nú-
mero 67); siE'ndo, al propio tiempo, la voluntad de S. M ,que
de esta resolución se dé conocimiento, por la autoridad com-
petente, al jefe .de hi citada Comisión.
De realorden lo digo á V. E. para su conocimiento y
rlemás efectoe. Dios guarde á V. E. muchos años. .Ma'!
drid 11 de maJo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Oastilla la Vieja.
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de la Oaja gene·
ral de Ultramar.
gente del Reino, se ha servido resolver que el interesado se
atenga á lo dispuesto en real orden de 8 de noviembre últi·
mo (D. O. núm. 249).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Presidente de la Oomisió~ clasificador! de jefes y oH;
ciales movilizados de Ultramar.
Señor Capitán general de la primera región.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 30 de abril
próximo pasado, en el que participa haber autorizado para
residir en Cartagena (Murcia), al teniente coronel de Carabi-
neros,.de reemplazo en esta corte, D. Tomás Pérez Navarro,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.; dis.
poniendo, al mismo tiempo, que el citado jefe quede afecto á·
la comandancia de Murcia, de dicho instituto, para la recla-
mación y percibo de sus sueldos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 11 de mayo de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
Señores Director general de Oarabineros y Capitán general de·
la tercera región. .
.,ca
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 30 de abril
próximo pasado, en el que participa haber autori~ado .para
residir en Bilbao (Vizcaya), al primer teniente de Carabine-
tos D. Antonio Cuenca Cailán, en situación de reemplazo
afecto á la comandancia de Asturias, el Rey (q. D. g.), Y en
su nomblB la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. E.j disponiendo, al mismo
tiempo, que el citado oficial quede afecto á la comandancia
de Bilbao, de dicho instituto, para la reclamación y percibo
de sus suddos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Ma-
drid 11 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Director general de Carabineros y Oapitán general
de la sexta región.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
MOVILIZADOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Miniatllrio, promovida por el oficial primero del Ouerpo
Auxiliar de Ofi;cinas Militares, D. Angel Arcaly Guerrero de
AIgarín, en súplica de que se aclare la real orden de 11 de
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el. que julio de 1899 (D. O. núm. 152), en el sentido de que las tres
fué en Cuba segundo teniente de movílizados, D. Pedro Mar- pagas de navegación que se le concedieron al respl:lcto de los
tínez y Fernández, residente en esta corte, calle de la Montera' cuatro quintos del sueldo de su empleo en Ultramar, se le
núm. 11, 3.° izquierda, en súplica de que F.e rectifique su ; abonen á razón de los cuatro quintos de la paga de archivero'
clasificación, ei Rey (q. D. g;), Y en su nombre 18. Reina Re· i tercero~ que disfrutaba como comprendido en el arto S.o tran.~
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llitorio del rElglamento de ascensos en tiempo de paz, puesto
que el interesado percibe el sueldo de dicho empleo desde 1.o
de diciembre de 1897, según real orden de 14 de marzo de
1898 (D. O. núm. 58); teniendo en cuenta que fué baja en el
ejército de Filipinas por fin de diciembre de 1898, en virtud
de real orden de 21 del referido mes y año (D. O. núm. 285),
y que le ha sido reconocido el derecho á percibir las pagas
de navegación, el Rey (q. D. g.), yen llU nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por. el Or-
denador de pagos de Guerra, ha tenido á bien acceder á lo
que el interesado solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja. ge-
real de -Ultramar.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
e Ir:>---
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, ·promovida por el que fué en Cuba segundo te·
niente de movilizados, D. José Muñiz Pintado, en súplica de
que se le reponga en el percibo del tercio de l!lueldo hasta la
conceBÍón de retiro, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei.
na Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición
del interesado, por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo.á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de mayo de 1901.
WEYLElt
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y ofi-
ciales movilizados de Ultramar.
o ••
Excmo. Sr.: Vista la inFltancia promovida por el segun,
do teniente de la Guardia Civil (E. R.), D. Víctor Vivanco
Sáinz, agregado á la comandancia de Burgos, en súplica de
que se le abone la paga y pensión de cruz del Mérito Militar
del mes de septiembre de 1898, que indebidamente le fuá
seducida por la Caja general de'Ultramar para compensar
una de las de naveganión pel'oibidas á su re¡n-eso á la Penin·
sula, como repatriado de Santiago deCuba; teniendo en cuen·
ta que el iateresado pasó á bordo la revista del mes de sep-
tiembre de 1898, 'y por tanto, esta paga, según real orden de 3
de mayo de 1899 (D. O. núm. 99), y la de octubre siguiente,
debieron servir para compensar las de navegación, y que al
hacerle este abono se le descontó el importe de las pagas y
pensiones c(jrrespondient~sá los meses de octubre y noviem·
bre de 1898, asi como que dejó también de percibir la del mes
de septiembre anterior, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Ordenador de pagos de Guerra, se ha servido resolver que la
paga y pensión de cruz de noviembre de 1898, que resulta
indebidamente descontada, se le reclame de nuevo por el
habilitado del cuerpo ó clase en que entonces tuviera. BU
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destino el recurrente, formando adicional al ejercicio cerrado
de 1898-99, con carácter preferente, como caso de relief, para
que pueda contraerse en haberes y satisfacerse con cargo al
presupuesto que esté en ejercicio al hacerse la liquidación.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Cóthi-
aión liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
..-
IEOCIÓN DE ADUINI8T1U.OIÓN XILITAB
ALUMBRADO
Excmo. Sr.: Viato el esorito de V. E. fecha 2 de marzo
último, referente a la instalación del alumbrado eléctrico en
los locales que en el edificio de las factorias militares de esllo
capital, ocupaq las fuerzas y oficina de la segunda brigada
de tropas de Administración Militar, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenid. á bien au-
torizar á V. E. á fin de que S8 verifique la referida instala.
ción; debiend. tener en cuenta, para plantear y ejecutar el
servicio, lo prevenido en las reales órdenes de 18 de marzo
y 16 de septiembre de 1895 (C. L. núm: 312), y en la de 31
de agosto de 1896 (D. O. núm. 125), llevándose á cabo las
obras necel'arias bajo la inspección de la comandancia de
Ingenieros de la plaza, sin gasto alguno para el presupuesto
de Guerra, y siendo obligación de las fuerzas que ocupen ]08
referidos locales, tener dispuesto el alumbrado supletorio de
petróleo, para los casos de interrupción ó falta de fluido.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOl. Madrid
11 de mayo de 1901.
WEYLEB
.Seriar Capitán general del Norte.
Señor Ordenad!)r de pagos de Guerra.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El-Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Rcina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisionéB de
que V. E. dió cuenta á este Minit,terio en9 de abril próxi.
mo pasado, conferidas en el mes de marzo último al persa.
nal comprendido en la relación que á continuación se inser.
ta, que comienza con D. Francisco de Alaminos y termina con
D. Francisco Roche Labasa, declarándolas indemnizables con
los beneficios que señalan los articulas del reglamento que
en la misma se expresan.
De reallarden lo digo á V. E. para sú cónocimi6nto y
fines consiguientes. Dios guarde á V, E. muchos años.
Madrid 11 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de ·Guerra.
,Relación que 'se citd
Éstado Mayor GenE¡ral. . . . .• ..1 General de brigada. D. Francisco de Alaminas ...••.•. "
Capitán.••... " . ~. »Nicolás Díaz Saavedra ....•.... "
CO'ronel........ ..• ~ Manuel Díaz Rodríguez ...•.... "
» El mismo ...•.••. , •...••...••....
A.rmero de 3.& ••••• Antonio Mufioz Martínez ; .
Infllnt~ría (Sargento Juan Santana Padilla .
I reni~nte coronel. .. D. Baldomero Lersundí y Calvo .Primer tenIente. . •. l> Manuel Jiménez Lópe!......•...Otro.... •••..•.•.. "Ignacio Crespo Coto ....•.......ISargento. . • • . . . . •. Adolfo Campos Fernández ......•..Otro......•..•. , .. Eíise:'io Bermlljo BermeJo ..•..••..
Artillería 1M.o de taller de 3.1L• D. Balblno Cafial Villanueva .
~ Mllestro de obras .. " »Dcmingo Pisaca Fernández •.••.In¡enieros.. .. . ....••........ Otro.,............ ) Francisco Román de la Cruz.••..
I
lPdmer teniente.... "Patricio Prieto Llovera••..••••..Artillería•.•.... , . . . . . • . . . • • •. Ot Vi te M' B lt:x d L"ro..............» cen arln y e r..n ~ lS•••Otro. . . . . . • . . . •. .. l> Manuel de la Cruz y Boullosa .•.
Infantería jCal-'itán........... ) Francisco Boche Lp.basa ..
Puerto de la Luz••..•. Devolver la visita oficial al almirante Mooré.
ldem .....•.....•.... I<lem íd. al comandante del caliOllero inglés eBattleu.
rdem ...•.... " "••.. , Idem íd. al del crucero de guerra inglés eTerps/chore».
Idem •..........•.... Idem íd. al del .Cambrlan••
{
'Santa Brí¡dda San Ma.¡ . 11 1
t T Id 1
, ge 1" IntervenIr en la transferencIa del armamento de los bata ones ( e
ea, e e, n n o y \ R ú '. 8 'Agüímez; . . . . • • . •. • eserva n ,ms: '" y .
Puerto de la Luz•..... Llamado por un juez instructor para actuar como secretario en
un expediente.
Santa Cruz de Tenerife. Vocal de la ComIsión mixta de reclutamiento.
Santa Cruz delaPalma. Conducir caudales para RU batallón.
Idem, Oficial receptor de quIntos.
Idem ............•.. , ....uxiliar del anterior.,
Santa Cruz de Tenerife.lldem. "
iSa~t:. ~~rd,l~~:iDS::n~~lrntervenir en la transferencia del armamento de los batallones de
t Agüfme7. ....•...... í Reserva núms. 4 y 8, '
Santa Cruz delaPalma.!Dirección de lIis obras de reform.a del cuartel de San Francisco.
. {HaCer fll deslinde y amojonamiento de un terreno cedido por el
Telde................ Ayuntamiento de Telde á Guerra. para emplazamiento de un
cuartel. .
Las Palmas (Gran Ca-,'
Uluia). . .•......•.• Estudiar el establecimiento delsistema telemétrico ell dicho puerto.
{
'Sllnta Brí~ida San Ma-j . . "b 11 dteo, Telde, ingenio y Intervenir en la transferenCIa del armamento de los ata ones e
'A.~üílllez • • . . . . . . . . • ResElrv" núms. 4 y 8.
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WID.'LER
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.WEYLER
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á este' . Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina
Ministerio en 7 de marzo próximo pasado, dando cuenta' de Regente del Reino, se ha servido aprobar la relación, impor-
la. comisión que en el mes de enero último desempeñó el ca- \ tante 307'50 pesetas, que remitió V. E. a este Ministerio en
pitán de Infanteria D. Joaquín Olmos Jesús en Guia (Gran 9 de abril próximo pasado, pOI gastos de transporte ocae,io-
Canaria), practicando diligencias en una sumaria, como se- \ nados al personal de la comandancia de Ingenieros de ese
eretario, el Rey (q. D. g.), Yen su nomhre la Reina Regente distrito, con motivo de las visitas hechas dnrante el mes de
del Rpino, se ha 8ervido aprobar dicha comisión, otorgando 1 marzo último, lÍ las obraiol en con¡;¡trucción en la Isleta.
al interesado los beneficio;;; de los arts. 10 y 11 del vigente 1 De real orden lo digu á V. E. para su conocimiento y
reglamento de indemnizaciones, durante el tiempo de.su co- fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
misión. . Madrid 11 de mayo de l\}ü1.
De real orden lo digo ti V. E. para BU conocimiento y
demá~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos a.ños. Madrid
11 de mayo de 1901.
)
!añor Capitan general de las islas Oanarías.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.,c .....
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á este
Ministerio en 14 de marzo próximo pasado, dando cuenta de
la comisión que en el mes de enero último desempeñó el ca-
pitán de Infanteria D. Francisco Roche Labasa en Santa Oruz
de la Palma, asistiendo como suplente á. un consejo de gue·
rra, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reins Regente del
Reino, ae ha servidó aprobar dicha comif'lión, otorgando al
intereflado los beneficios de los arts 10 y 11 del vigente regla-
mento de indemnizaciones, durante su comisión.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento
y demás efectps. Diol'! guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de mayo de 1901.
WEYLER
Excmo. Sr.: En vista del esorito que dirigió V. E. á
este Ministerio en 8 de abril próximo pasado, dando cuenta
de la comisión que en el mes de agosto último desempeñó el
i segundo teniente de Caballeria D. Lorenzo Rodríguez Este-
; ban en Valladolid, recibiendo municiones del parque de
i ArtilTería, el Rey (q. D. g.), y en BU nombre la Reina Regente
1del Reino, se ha servido. aprobar dioha comisión,' otor~alldo
I al interesado los beneficios del arto 24 del vigente reglamento
1
, de indemnizaoiones, durante su comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos: Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de mayo de 1901. .
WEYLER
Señor Oapitan general de Oastilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos ~c Guerra.
Sefíor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. -E. á este
Ministerio en 12 de abril último, dando cuenta de la comi-
sión que en el mes de agosto desempeñó el capitán de In-
fantt:>ria D. Manuel Jiménez Mario en Barcelona, haciendo
. entrega de armamento, el Rey (q D. g.), Yen su nombre la
<Reina Regente del Reino, se ha servido ot61tgar al recurrente
los belilefiO¡iOS del arto 24 del vigente reglamento de indem-
ni:lJ8.ciones, durante su comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.' Dios guarde á V. E. muchos añol!!. Madrid
11 de mayo de 1901.
WEYLER .
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ord(jnador de pagos de Guerra.
.'0
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente d~l Reino, se ha servido aprobar la relación, impor-
tante 235 pesetas, que remitió V. E. á este Ministerio en 16
de abril próximo pasado, por gastos de transporte ocasiona·
dos al personal de la comandancia de Ingenieros de esa re-
gión, con motivo de las visitas hechas durante el mes de
mlll'zoúlUmo itlas obras de San Julián de Ramis, en Gerona.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y de·
más efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid 11
de mayo de 1901.
WEYLE&
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á
el!lte Ministerio en 18 de abril próximo pasado, dando ouen.
ta de la. oomisión que en el mes de octubre último desem-
1 peñó el segundo teniente de Carabineros D. Francisco Crespo
, Orts en Barcelona, recibiendo armamento, el Rey (q. D. g.), y
j en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido apro-
bar dicha oomisión, otorgando al interesado los beneficios
del arto 24 del vigente reglamento de indemnizaciones, du-
rante BU comisión.
De real orden lo digo á V. E. pára su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
MATERIAL DE ADMINISTRAOIÓN MILITAR
. ~xcmo. Sr.: El Rey (q. :Q. g.), y en su nf)mbre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el presupuer:-to
de \}89'40 pesetas, que cursó V. E. á este .Mini~terio en 22
de abril último, ~ormulado para la compra de dos oilindros
afinadores de masas, con destiuo á la factoría de subsi8tell-
cias de Mab0n y á la fortaleza de Isabel Ili debiendo apli-
carse el gasto al cap. 7.0, arto 1.0 del presupuesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio~ guardo' á V. E. muchos años. Ma.
drid 11 de mayo de 1901.
WEYLER
·Señor Capitán general de Cataluña.
"señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señoi Capitáugenéral de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.








Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la
militar de Filipinas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y quinta regional
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder, desde 1.0 del
mes actual, el abono de la grátificación correspondiente á los
'doce años de efectividad que cuentan an su empleo, á los ca·
pitanes d~ Artilleria D. Matías de la Peña y de Híta, en situa·
ción de reemplazo en la primera región, y D. Narciso Botet y
Sissó, que presta BUS servicios en el 7. 0 regimiento Montado,
por hallarse comprendidos en los beneficios de la ley de 15
de julio de 1891 (C. L. núm. 265).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
,drid 11 de mayo de 1901.
WEYLER
•••
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
, . PREMIOS DE REENGANCHE '" que aquél sirvió, en documento de haber adicional á los ejer-
" cicios respectivos, para que, previa la liquidación CI rreapon:-
. ~:xc~o. Sr.: o Vista la inst~ncia que V,. E. cursó á este '\ diente, sea satisfecho su importe con ap~icación al crédito que
MinIsterIO en 1. de marzo últImo, promovIda por el sargen· para esta clase de atenciGnes Sil determine. .
to del 12.0 regimiento montado de Artilleria, Eustaquio Hoyos Dé real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Martínez, el}.súplica de abono de la gratificación de conti· demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
nuación enfilas, desde 1.0 de junio de 1898 á fin de diciem- drid 11 de mayo de 1901.
bre de 1899, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado el
abono de la I!ratificación de referencia, devengada desde 1.0
de julio de 1898, primera revista que pasó en su actual em·
pleo, á fin de diciembre de 1899, con excepción de la perte·
neciente á los meses de agosto, septiembre,' octubre y no-
viembre de 1899, en los que carece de derecho á ella por
haber disfrutado licencia como regresado de Ultramar. Es
asimismo la voluntad,de S. M., que 18s Comisiones liquida-
doras del '22.c tercio de la Guardia Civil de Filipinas y la del
regimiento de Artilleda de plaza que fué de dicho Archipié-
lago y el regimiento en que actualmente presta servicio el r!'l·
currente , formulen las correspondientes reclamaciones, en la
forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimhmto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de mayo d.e 1901.
-.-
SECCIÓN DE mS'l'ICIA y DEnECnOS :PASIVOS
JUSTICIA
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: En vista de.l~ instancia promovida por ,-el
Iilargento de 18, Guardia. Civil, retirado, D. José Reyes Cm;nQ.
Señor ...
Oit·cular. Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, en 30 del mes próximo pasado,
ramite á este Ministerio testimonio de la eentencia dictada
. por dicho alto cuerpo el dia 18 del mismo, en la causa seguida
en el distrito militar de Andalucia contra el primer teniente
de Infantería D. Andrés Cuevas Vega, por el delito de malver-
sación de caudales, la cual sentencia es como sigue: eSe
aprueba por sus propios fundamentos la sentencí~del conse-
jo de guerra de oficiales generaLes celebrado en Málaga el dia
18 de octubre de 1900, y en su virtud, se condena al primer
teniente de Infanteria D Andrés Cuevas Vega, como autor
del delito de malversación de caudales públicos, ala pena de
diez años y un día de preAidio mayor, con la.s accesorias de
inhabilitación absoluta temporal y pérdida de empleo, é in-
demnización al Estado de 4.773'64 pesos, todo con arreglo á
los articulos 407, 405, 118, 121 Ydemás concordantes del
Código penal, y 175, 185 Y 188 del de Justicia militar; abo.
nándosela la mitad de la prisión preventiva sufrida, con
arreglo á ley de 17 de enero último.)
De real orden, y con arreglo al arto 634 del Código de Jus.
ticia militar, lo comunico á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.




SUELDOS, HABERES y GRATIFICACIONES
Señor Capitán general de Castilla la N.ueva.
Señores Inspector general de la Guardia Civil y
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que en 23 de febrero tU·
timo cursó á este Ministerio el Director general de la Guar-
dia Civil, promovida por el corneta de la comandancia de
.Avila de dicho instituto, Esteban Gómez BernáDde~, en sú-
plica de que se le ponga en poscsión del premio y plus. de
reenganche, desde 1.0 de diciembre de 1897 l el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la ReinaRe~entedel Reino, se ha servido des·
.estimar la petición del interesado, por carecer de derecho á
lo que solicita, como comprendido en el caso 1.0 del arto 30
del reglamento de 3 de junio de 1889.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de mayo de 1901.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 1.0 de septiembre último,
'promovida por el capitán de Infantería (E. R.), D. José Lo-
:zano Ponce de León, en súplica de abono de medios sueldos
desda junio de 1898 á septiembre de igua·l año, en que se
halló prisionero de los insurrectos filipinos, por cuyo periodo
dEt tiempo sólo percibió la mitad de sus haberes, el Rey
(q, D. g.), Yen su nombre la Reina ~~gent? d~l Reino, de
acuerdo con lo informado por la ComISIón lIqUIdadora de la
Intendencia. militar de Filipinas, y de conformidad con los
preceptos de la real orden de 24 de agosto d~ ~899 (D.Ü: nú-
mero 167), ha tenido á bien acceder á lo solICItado, y dISPO'
ner que la reclamación de loa devengos de ~ue se trata Be.
~fectúe, por la. Comisión liqui~l:\dora. del últImo cuerpo en
'lo.© od sa
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WEYLER
--
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
sujeción á 10 resuelto en el arto 3.° dé la real orden circular
de 13 de febrero de 1875 (C. L. núm. 89), carece de derecho al
uso de uniforme. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáB efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de mayo de 1901.
• roIF
Señor Capitán general de Andalucia.
WEYLEB
na, en solicitud de que se le conceda el' empleo de segundo
teniente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder
al interesado el referido empleo, con la antigüedad de 17 de
marzo último, por reunir las condiciones prevenidas en el
real decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de mayo de 1901.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento de la Guardia Civil, retirado, D. Pedro Gallonet Ra·
111,08, en solicitud d.e que se le conceda el empleo de segundo
ténientQ de la reserva gratuita, el Rey (q.D. g.), yen su
fiombre la RElina Regente del Rf'ino, se ha servido coneeder
al interesado el refl-l'ido empleo, con la antigüedad de 26 de
enero último, por reunir las cond.iciones prevenidas en el
real decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
" demás l}fectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de mayo de 1901.
WEYLEU
Se~or Capitán general de Andalucía.
RETIROS
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en real de·
creta de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi·
dad con lo expuesto por el Consejo Suprpmo de Guerra y
Marina en 26 del mes próximo pal"ailo, el Rev (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
concpder. en via de revil"ión, al comandante de Infanteria,
retirado, D., Pedro Rodríguez Vivero, los 90 céntimos del suel·
do de su empleo de comandante, ó sean 375 pesetas al mes,
abonables, sin aumento alguno, por la Delegación de Ha·
cienda de Valencia, á partir del 1.0 de enero de 1899.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid q
de mayo de 1901.
WEYLER
Sefior Capitán general de Valencia.
Señor Presidente dél Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.'0
Excmo. Sr.:. El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo eXfJuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0 del presente
mes, ha tenido tí bien modificar el señalamiento provisional
de 250 pel'1etas de haber pasivo, que se hizo al comandante
de Infantería, separado del servicio, D. Francisco Barreira
Fernández, al expedirsele el retiro por real orden de 21 de
marzo último (D. O. núm. 64), concediéndole en definitiva
los 90 céntimos del sueldo de capitáb, ósea 225 pesetas al
mes, que le corresponden con arreglo á la vigente ley de re·
tiros; debiendo satisfacérsele la expresada cantidad, por la
Delegación de Hacienda de Lugo, á partir de 1.°de febrero de
este año, previa deducción del mayor haber que desde dicha
t~Ch8 ha venido percibie,udo; en el concepto, de que con
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E.cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 de marzo último.
promovida por el comandante de Caballería, ,retirado, Don
Rafael de la Pezuela y Ayala, ,en súplica de que se traslade á
la Peninsula el sueldo de retiro que le fué asignado en las
cajas de Cuba por real orden de 16 de abril de 1891 (D. O. nú·
melO 83), .el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por dicho Consejo
Supremo en 25 del mes próximo pasado, y con sujeción á lo
prevenido en el real decreto de 4 de abril de 1899 (C. L. nú-
mero 67) y en la real orden circular de 20 de mayo siguiente:
(C. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder al interesado, en
'via de revisión, los 72 céntimos del sueldo de su empleO'
cuando se retiró, ó sean 288 pesetas mensuales, que habrán
de abonársele, á partir del 1.0 de enero del año últimamen-
te citado, por la Pagaduria de la Dirección general de Claaes
Pasivas.
De real orden lo digo ti. V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año.,~
. Madrid 11 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancÍa prooo'Ovida por el
cabo de Infantería, retirado por inútil, Rogeli(l, González RQ~
'dríguez, en súplica de que se acumulen al haber de retiro de
22'50 pesetas y 2'50 por pensión de una cruz del Mérito Mi~
litar, 7'50 correspondientes á otra de Jamisma Orden, de que
está en posesión, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Canse.
jo l::lupremo de Guerra y Marina en 1.0 del corriente mes, se,
ha servido acceder á la petición del interesado; di8poniendo'
que la leal orden de 1.0 de octubre del año próximo pasado,
(D. O. núm. 217), por la que se le concedió el retiro, se en,.
tienda ampliada en el sentido de que también habrá de con~
servar fuera de filas la pensión de 7'50 pesetas mensuales,
correspondIente á otra cruz del Mérito Militar de que st'lhaJla.
en posesión, debiendo satisfacérsele la cantidad tutal de
32'50 pesetas al mes, por la Delegación de Hacienda de Sa.
lamanca, á partir de la fecha en que empezó á disfrutar el
retiro.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento Y'
demás .efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madridl
11 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y!,,!p.rina.
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Excmo. Sr.: En vi¡;;ta de la propueflta de retiro por in-
util, formulada á favor del soldado, afecto al regimiento In·
fanteria de Castilla numo 16, Jerónimo Díaz Rodríguez; y
resultando del dictamenemitidopOl: la reunión médica afecta
á la tel'cera sección de la JQnta Consultiva d~ Guerra, que el
interesado ha recobrado la utilidad para el servicio de las
armas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Su-
.premo de Guerra y Marina en' 3 del corriente mes, se ha
servido desestimar dicha propuesta, y disponer que cese en
tll percibo de haberes como expectante á retiro; expidién.
dosele la licencia absoluta, si bien se le declara con preferen.
te derecho para ocupar los d~tinos á que se contrae el ar-
ticulo 9.° de la ley de 8 de julio de 1860, enel que se halla
comprendido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi·
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de ~ayo de 1901. .
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
cle
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad ins-
truido á favor del soldado, afef'to al regimiento Infante-
ria de Asturias nUmo 31, Rafael Varela Córdoba; y rooul·
tando comprobado su estado actual de iuutilidad, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del, Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 30 de abril próximo pasado, se ha servido con-
ceder al interesado el retiro, con sujeción á lo preceptuado
en el grado primerD del cuadro de la real orden circular de
14 de abril df1 1896 (C. L. núm. 93); asignándole el haber
menFlual de 7'50 pesetas, que habrá. de satisfacérFlele, por la
Pagaduria de la Dirección general de Clases Pasivas, á par·
tir de la fecha elll que cese de percibir haberes como expeo·
tante á retiro.
De real orden)o digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DioB guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de mayo de HIO!.
. WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Conséjo Supremo de Guerra y Marina.
-
Excmo. Sr.: len vista de la instancia que V. E. cursó al
Comejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de enl'ro ultimo,
promovidaporD. Emilio Infestas, como apoderado delguerri.
llero, retirado por inutil Manuel Chavea Guisado, en súplica
de que ~e le traslade á la Peninsula elaueldo de retiro que le
fué asi;;(narlo en las cajas de Cuba por real orden de 30 de
septiembre de 1897 (D. O. núm. 220). el Rey (q. D. g.), Y en
su nomhre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in.
formado por clicho Consejo Supremo en 27 de abril próximo
pasado, y con !\ujeción á lo prevenido en el real' decrAto de 4
de abril de 1899 (C. L. núm. 67) y en la real orden circulAr
de 20 de mayo siguiente (O. L. numo 107), ha tenido fÍ bien
conceder al interesado, en via de revisión, el retiro total de
30 pesetas mensuales, que habrán de abonársele, por la Pa·
gaduría de la Dirección general de Cluses Pasivas, á partir
del dia 1.0 de enero del año ultimamente citado, hasta el 11
de abril, ya q\Je como natural y residente en aquella isla, se
© Ministerio de Defensa
halla reputado xtranjero y no tiene derecho á percibir habe.
res del Tesoro español, según se halla declarado por real or.
den de 26 de julio de 1900 (C. L. núm. 162), expedida. por
el Ministerio de Hacienda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento'y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años..
Madrid 11 de mayo de 1901. . .'
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-. -
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y. RECLUTAKIENTO
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 4 del presente mes, promovida,
por el primer teniente del regimiento Infanteria de Vizcaya
nUmo 51, D. César'Marín Villarrubia, alumno de esa Escuela,
en suplica de que se le conceda la separación de la misma, el-
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina. Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder a lo solicitado.
De real o.rden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Director de la Escuela Superior de Guerra.
Señores Capitán general de la tercera región y Ordenador de
pagos de Guerra. •
.....
SECCIÓN DE ASt1NT;:¡S GENERALES
ASUNTOS GENERALES :E INDETERMINADOS
Oircular. lexcmo. Sr.: Por la Presidencia del Consejo
de Ministros, en real orden de 24 de abril próximo pasado, se
comunica á este Ministerio el real decreto siguiente: 1
.De conformidad con lo propuesto por el Presidente dElI
Oonsejo de Ministros, de acuerdo con el mismo Coosejo; en
nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XItr, y como
Reina Regente del Reino, Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo 1.0 Se declara oficial la celebración en Madrid, el
dia 17 de mayo próximo, de un Congreso naval, or~anizado
por la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Alme·
ria, bajo Mi patronato y el de Mi Augusto Hijo. Art. 2.° La
Presidencia de este Congreso se confia al Ministro de Marina.
Art. 3.° El Gobierno concederá á la Comisión organizadora,
representada por el Director de la Real Sociedad Económica
de Amigos del Pais de Almeda, D. José López Pérez, los re-
cursos necesarios para atender á los gastos que ocasione la
celebración del Congreso. Art. 4.° El Ministro de Ágricultu-
ra y Obras Públicas solicitará de las compañias ferroviarias
franquicia para la Comisión organizadora y para los congre.
sistas, limitada á éstos la franquicia al unico efecto de su
asist<:'ncia á dicho Co~greso.-Dado en P111acio á veinticua-
tro de abril de 'mil novecientos uno.-MARtA CRISTINA.-El
Presidente del Consejo de Ministros, Práxedes Mateo Sa.
gasta».
De real orden lo traslado á V. E., por ser la voluntad de
S. M. autorizar á todos los generales, jefes y oficiales del
Ejército que lo deseen para tomar parte en las tareas de la.
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Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Andalucía,
Aragón y Norte y Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de. Guerra.
no, teniendo en cuenta ló dispuesto en el arto 49 del regla-
mento de la Orden, se ha Bervido conceder á los compren·
didos en la siguiente relación, que da principio con el sar-
gento del regimiento Infanteria de la Reina núm. 2 Rafael
Fernández Rodriguez, y termina con el soldado del batallón
disciplinario de Melilla Rafael Torres González, las pensio-
nes mensuales que -en la misma se les tleñala.
De real orden lo digo á V. E. para su cODúcimiento y
demás efectos.. Dios guarde á V: E. muchos años. Madrid
11 de mayo de 191)1.
CRUCES
"IQ
Excmo. Sr,: En vista de las instancias promovidas, al-
gunas desde Cuba, por varias clases é individuos del Ejérci.
to, en súplica de que se les otorge pensión por acumulación
de cruces del Mérito Militar con distintivo rojo que poseen,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reí·
Señor•••
referida Asamblea, sin perjuicio de asistir a las maniobras
'
.militares 'lue han de ve~ificarf3e, aquéllos á quienes corres~
ponda. Dios g~arde á V. E. muchos años. Madrid 11 de
mayo de 1~01.
WEYLER




C'nexpos Clases NOMBP..ES de crnces rojas
que poseen Peset&ll Cén\••
-
'Beg. rnf.A de la Reina núm. 2 .••••. Sargento..•..•••. Rafael Fernández Rodriguez.••. 3 5 :t
Idem id. de Valencia núm. 23.•••••• Soldado......... JIicinto 8áenz Garcia ......•.• 4 7 50
Idem id. de Asturias núm. 31 .•.••.. Sargento......... Mariano Bernaldez Macarro .... 3 5 :t
Idem id. de Cuba núm. 65 ....•... _ :'oldado ••••••••• Antonio Torréus Guardia..••.. 3 5 :t
Bón. Caz. dt< Tarifa núm. 5.•••••••• Otro ..•••••.•••• Joaquin Diaz Estades..•.•.....
3. una p~nsion'-I 5 »Bón. disciplinario de Melilla ........ Otro .••••.•••••• Rafael Torres González ••.••...
da con 2'50 .. 5 »
Madrid 11 de mayo de 1901.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida desde Urrea
de Gaén (Teruel), en 7 de febrero último, por el soldado, li-
cenciado, Aniceto Gracia Benaque, en súplica de relief y abo-
no, ft¡era de filas, de la pensión mensual de 2'50 pesetas,
anexa á una cruz del Mérito Militar con distintivo rojo que
posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido acceder á los deseos del recurrente, y
disponer que la referida pensión le sea satisfecha, por la De·
legación' dé Hacienda de Teruel, deede 1.0 de octubre de
189U, mes siguiente al de su baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más erectos. Dios guarde,á V. E. muchos años. Madrid 11
de mayo de 1901.
WEYLER
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V..E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 22 de abril último, promovida
por el soldado, licenciado, Juan de la Torre Cuesta, en súpli-
ca de relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de
7'50 pesetas, anexa Auna cruz del Mérito Militar con diBtinti·
vo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rl:lina
Regente del Reino, se ha servido acceder a los dese~8 del re·
currente, y disponer que la referida pensión le sea satisfecha,
por la Delegación de Hacienda de Zamora, desde el dia 1.0
de enero próximo pasado, mes siguiente al de su baja en
el Ejército.
De real orden 10 digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de mayo de 1901.
Beñor Capitán general de Aragón.
CI'O
WEYLER
Señor Capi tán general de Castilla la Vieja.
WEYLER
Excmo. Sr.: Vista la iostancia que V. E. cursó á este
Ministerio con BU oficio de 27 de febrero último, promovida.
por el soldado, licenciado, Manuel Bellver Castelló, en súpli-
ca de relíef y abono, fuera de filas, de la penHión mensual de
7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distin-
tivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Rl'ino, se ha servido acceder á los deseos del
recurrente, y disponer qu~ la referida pensión le sea filatisfe·
cha, por la Delegación de Hacienda de Valencia, desde 1.0 de
febrero próximo pasado, mes siguiente al de su baja en el
Ejército.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muehQs años. Madrid
11 de mayo de 1901.
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. 81'.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 9 de marzo último, promovida
por el soldado, licenciado, José Roca Saltó, en súplica de re·
lief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50 pe-
setas, anexa ti, una cruz del Mérito Militar con distintivo rojo
que posee, el Rey(q. D. g.),y en su nombre hi Reina 'Regente
del Reino, se ha servido acceder á los deseos df>l recurrente,
y disponer que la referida pensión le 6ea satisfecha, por la
Delegación dA Hacienda de Lérida, desde el dia 1.0 de no-
viembre·de 1900, mes siguiente al de su baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de mayo de 1901. .
Señor CapiM.n general de Cataluña.
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Excmo. Sr.: Vista la propuf'sta que V. E. cursó á'este
Ministerio con su oficio de 7 de marzo último, á favor del
soldado, licenciado, Urbano Bretón Royo. para el reliaf y
abono·, fuera dl"' fijas, de la pensión mensual de 1'50 pesetas,
anexa a UDa cruz d~l Mérito Militar con distintivo rojó que
pose€l, el Rey (q. D. ~.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido conceder el mencionado relief, y
disponer que la rt-ferida pensión le sea satisfecha, por la De-
legación de Hadenda de Logr6ño, desde el día 1.0 de marzo
próximo pasado, mes siguiente al de IlU baja en el Ejército,
De realorcien lo digo a V. E. para BU conocimiento y de-
mlÍS efectos. Dios guarda á. V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
Excmo. Sr.: Vista la imtancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 11 de· marzo último, promovida
por el soldarlo, licenciado, Manuel Bel Sebastián, en súplica
de relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual
de 7'50 pesetlis, anexa á una cruz del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder tí los deseos
del recurrentp, y disponer que la referida pensión le Bea sao
tisfecha, por la Delegación de Hacienda de Tarragona, des-
de el dla 1.0 de enero próximo pasado, mes siguiente al de
su baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
cmCULAREs y DISPOSICIONES
de la Subseoretaria '1 Seooiones de este Kinisterio '1 ae
. la.s Direcoiones generales.
SECCIÓN DE CA:BALLE:RÍA
DESTINOS
Para octipar la vacante de maestro de trompetas del regi-
miento Lanceros del Príncipe, es destinado el de Lanceros
•
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de España José Ferreiro Gómez, .pasando de maestro á la
banda de este cuerpo, el cabo de ba)1da, ascendido, Leovigil-
do Santos Miguel, cuya vacante será cubierta por el trompeta
ascendido, rle Lanceros de Sagunto, José Masvidal Masoos;
causándose las respectivas bajas y altas en la próxima re· .
vista; haciendo UBO del ferrocarril por cuenta del Estado.
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 11 de mayo
de 1901.
.1Cl Jera dala Sección,
Ped1"O Sarrais
Señor •••
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, "agunda




Existiendo en la batería de montaña del batallón de Arti-
llería de plaza de Baleares, una vacante de ajustador, dota-
da con el sueldo anual de 1.095 pesetas, derechos paEivos y
otros; que debe proveerse" en un obrero aventajado de la clase
de contratados, de ofició herrero-cerrajero, se anuncia para
conocimiento de los que deseen ocuparla; pudiendo los aspi-
rantes enterarse, por el reglamento de 1.° de abril de 1882,
que estará de manifiesto en las oficinas de dicho batallón ó
en cualquier dependencia de Artilleda, de los derechos y de-
beres que tienen.
Las solicitudes, escritas de puño y letra de 108 interesa-
dos, acompañadas de certificado de buena conducta y aptitud
para el desempeño del oficio, expedido por un parque de
primer orden ó establecimiento fabril del cuerpo, serán diri-
gidas al señor teniente coronel del batallón, de guarnición en
Mahón, antes del día 11 del próximo mea de junio.
Madrid Hde mayo de 1901.
El Jere de 1& !lección,
Ramón Fonsdeviela
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) SECCIONo DE ANUNCIOS-----------------------------------------_-.
OBRAS El IElTI El LA IDIIIISTHACIOI OEL cOlARlO OFICIAL· Y-coneCIOILEGISLATIVA·
'1 cUlO. pedidos han de dirigirse al Administrado!.
---_..-
~Cill-X.:E....&.e:u:43:N"
Del Boflo 1875, tomo S.', á 2'50 pesetas. .
De los afios 1816, 1880, 1881, 1884, 1.' Y 2.' del 1886, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899 Y 1900, á 6 pesetas cada
ano.
Los seriores jefes, oñciales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la IegitiltM:ilitl publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
Dmo OficiaZ ó·pliego de LegiBZacibn que se compre suelto, siendo del dí&, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 id.
. .
LQS subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente: ' .
1.& A la Colección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de año.
2.& Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre. . .
3.& Al Diario Oficial y Colección Legislativa, al ídem de 6 íd. id.,.y su alta al Diario Oficial en cualqUIer tri-
mestre y á la Colección Legislativa en primero de año.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta
dentro de este periodo.
Oon la Legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro año de la atrasada.
Los pagq.s han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y Colección Legislativa.
Existiendo en esta Administración tomos del ~DiarioOficiab, de todos Jos años, se ponen á la venta al precio
de 4 pesetas el de cMa trimestre; debiendo advertir á los Señores que deseen adquirirlos en provincias, que, no sien-




ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉR_CITO
y Dll:LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, pueden hacerse los pedidos á. la Administración del Diat"io Oficial y habilitados de las Oapi.
taniflB generales. .
. El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores.coroneles. con separa-
ción por armas y cuerpos. Va prece:lido de la reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General, y de un
extracto completo de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afeotan en todas las situaciones que
tengan los señores Generales, y la escala de Caballeros grandes cruces de San Hermenegildo.
Se pondrá también á la venta en los almacenes de efectos de escritorio de los señores Fernández Iglesias, Carrera de San
Jerónimo lO, y D. Enrique Garoia, Mayor 25, Madrid.
PRECIO: 3 PESETAS
DEPÓSITO DE LA G_UERRA
-.-
En l.s talleres.e este Establecimiento se hacen toda elas.. de impresos, estados y formularlos para los caerpos y dependencia
del EJéreito, á preelos eeonómlcos.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1901
Oon un APÉNO Ie E que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 28 de febrero último.-Encuaderna-
do en tela.-Su preoio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén-
timos por gastos de franqueo y 25 por certificado. .
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l'RATADO DE EQUITACIÓN
POR EL GENERAL DE BRIGADA
DON :MANUEL GUTIÉRREZ lmRRÁN
Obra declarada de texto para la Academia de Aplicación y Escuela de Equitación de Caballería.
Precio: 2'50 J)Gsetaa.
MAPA MILITAR DE LA CAPITANIA GENERAL DEL NORTE
(VI REGlON)
. . . . . .. . . . . . .
1
Escala de 500.000 estampado en tela, y con estuche.••••
Idem fd. id. íd. estampado en papel.. • • • • • • • •
. . . . . . • • • 2,50 pesetas.
1,50 ~
DESCRIPOIÓN, MANEJO Y USO
DEL
-FUSIL MAUSER· ESPANOL
SEGim EL NUEVO REGLAMENTO TÁCTICO DE INFANTE:RfA
(1;1 precio de cada ejemplar de este folleto (ilustlf'ado con gran número de láminas), es de tUlI peseta
en '\ladrid. Los pedidos 'Para fuera sólo tendrán el 3'Umento del franqueo y certificado que exij8n.
\1ANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
OBRA DECLARADA DE TEno POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893. PARA LAS ACADEMIAS REQIMENTAlES
. . DEL ARMA DE INFANTERIA
TOMOS 1 Y 11
Tercera edición, reformada con arreglo á las últimas disposiciones. Contiene un extracto del
reglamento de tiro, resúmenes de Geografía é Historia :tnilitar y toda la NUEVA TÁCTICA DE IN-
FANTERÍA, hasta batallón inclusive, con las figuras intercaladas en el texto.
Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas el 1.er tomo; y al de 4 pesetas el 2.o
Se remiten certificados á provincias, enviando 50 céntimos más.
------,,--_.._.,,_.. ,.,.~•....•. , .-.,~.,._----_."._-- --.-_ .. ". -.,..,...._----~.,--
ORDENANZAS DEL EJ!RCITO
A.RMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
8," EDICiÓN. CORREGIDA Y AUMENTADA
"CUl'BE:N'DE: Obligaoiones de todas las clases, Ordenes generales para cfl.ciales, Honores '1 tratam~entos milita.res,
1&"loio de gua,rnloi6n '1 Serviolo lnterlOI' de loa· Cuerpoa de infantería '1 de oabaDena.
La obra tiene forma adecuada para servir de texto 6 de consulta en todas las Academias militares, sienqo un com-
plemento del MANUAL reglamentario y de gran utilidad para las próximas conferencias de Oficiales de las escalas
de reserva.
Su l,recio ~n Madrid, encartonada, es de. 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimos más se remite certific8ila á
provincias. . .. ,
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